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西方的发展模式无法持续下去了
吴宣恭
( 厦门大学 经济研究所，福建 厦门 361005)
近年来，我国经济下行走势日趋明显，2015 年




























































































一些重要资源视为禁脔( 1990 年 G7 就使用着全球
































第 5 期 吴宣恭，等: 新常态下中国经济向何处去( 笔谈)
额已成难事，遑论扩大。因此，依靠国外市场支撑我
国经济持续高速发展的传统道路越走越窄了。











































































































































看点，既不在于创新的层面 ( 大 数 据、云 计 算、创





2015 年 6 月 10 日，国务院总理李克强主持召
开国务院常务会议，决定将消费金融公司试点扩至
全国，增强消费对经济的拉动力。会议指出，发展消
费金融，重点服务中低收入人群，有利于释放消费潜
力、促进消费升级。会议决定，放开市场准入，将原
在 16 个城市开展的消费金融公司试点扩大至全国。
审批权下放到省级部门，鼓励符合条件的民间资本、
国内外银行业机构和“互联网 +”企业发起设立消
费金融公司，成熟一家、批准一家。向消费者提供无
抵押、无担保小额信贷，规范经营，防范风险，使消费
金融公司与商业银行错位竞争、互补发展，更好地发
挥消费对经济增长的拉动作用。
笔者建议，关心中国经济的人士要高度重视这
条新闻。这条新闻包含着相当丰富的信息，其中的
看点在于: 发展消费金融由试点扩大至全国是一个
创新。回溯历史，早在 6 年前，消费金融公司的横空
出世就引起了笔者的极大兴趣。因为，这个“创新”
( 严格说是模仿) 为我们观察市场经济的发展逻辑，
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